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This theoretical paper has the transport of goods in cities as its central axis, evaluating new ways of freight 
transportation within tubes. Firstly, the problems caused by the present transport system and the need to cover new 
requirements of society are exposed. Secondly, a bibliometric analysis is carried out, as well as current and innovative 
transports are explained. On the practical aspect, three possible improvements are presented for The Logistic Pipeline 
Project (LogiPipe). After evaluating, two of them are selected for their developing: a new direction change between 
tubes and a new pick-up station connection. Following this, three alternatives for each improvement are submitted, 
evaluated and, the selected one, is designed using SOLIDWORKS software. Finally, some reflections about the 
models developed are included, as well as conclusions and future lines of research in the world of transport.
Transport, logistic pipeline, last mile, urban freight distribution, underground transportation.
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Este trabajo teórico tiene como eje central el estudio del transporte de mercancías en la ciudad, mediante la 
evaluación de nuevos transportes con tubos. Para lograrlo, primero se exponen los problemas provocados por el 
presente sistema de transportes así como la necesidad de cubrir los nuevos requisitos de la sociedad. Segundo, se 
realiza un análisis bibliométrico y se explican los actuales y los nuevos sistemas de transporte. En la parte práctica, se 
presentan tres posibles mejoras para The Logistic Pipeline Project (LogiPipe). Tras evaluarlas, se seleccionan dos de 
ellas para su desarrollo: un nuevo sistema de cambio de dirección entre tuberías y una nueva conexión con la 
estación de recogida. A continuación, se presentan tres alternativas para cada mejora, se evalúan y, la elegida, se 
diseña mediante el software informático SOLIDWORKS. Finalmente, se incluyen unas reflexiones a los modelos 
desarrollados, así como conclusiones y líneas futuras de investigación en el mundo de los transportes.
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